




























第 2 条（投稿内容） 



















第 5 条（論文様式） 
論文は、執筆要領の定める様式に基づいて執筆し、
完成原稿にて提出するものとする。 
































第 7 条（校正） 
掲載される論文の校正は、原則として第一校までと
し、委員会の指示に従って行うこととする。 





















第 9 条（準用） 
本規程は、第 6 条を除き、紀要の研究ノート及び調
査報告に準用する。 
